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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo Fin de Máster está enfocado al sector de la transformación metalmecánica plástica 
del metal y más concretamente se ha realizado en colaboración con la Troquelería TROGEM SDAD. 
COOP. (Pol. Casablanca – Laguardia “Álava”). 
En el mismo, se ha diseñado un sistema de transferización de piezas metálicas (acero de alta 
resistencia – AHSS) mediante electroimanes “TRP”, al igual que se ha realizado el diseño de sus 
troqueles correspondientes. 
Posteriormente se explica con detalle el proceso de fabricación de ambas 2 partes, para proseguir 
con el montaje del mismo. Destacar que este TFM  ha finalizado, estudiando con datos estadísticos 
y reales la puesta en marcha de dicho sistema, realizando finalmente una comparativa con otros 
sistemas de transferización. 
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